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I2.4fu TOR FISHITG II{DUS13Y PROJECTS IN ÎTIE T'K
tre Europeen Co@iraion hga announced granto tot8lling f,2 456 698 for
53 firhery projecte in the Uoited Kingdou. Itre grants are rmde under interim
Del.ures deaigned to uoderniae coactal fiahcriee throughout the Comrnity.
Priority ir given to regioar facing particular difficultiee in modernieing
their firhing industries.
European Communities
Commission
he graut. ere aa followe:
Construction of fiehinS veraelo to be based at:
- l{ecduff, Banffehire
- Skeld, Shetland
- I{treleay, Shetland
- Pcterhead, .l,berdeenshire
- Grinrby, Huubereide
- Freeerburgh, Aberdeenahire
- Reewick, Shetland
- Fragerburgh, Aberdeenehire
- Shorehau-by-Sea, Suaeex
- Pittenweem, l'ife
- Caupbeltosû, Argyllehire
- Fraeerburgh, Aberdeenehire
- Fraserburgh, Aberdeenahire
- Buckie, Banffehire
- Feloouth, Cornrall
- Dtilford, Dyfed
- tfic}, 
' 
Caithneae
- Buckie, Benffahire
- Abcrdeen
- Aberdeen
- Frecerburgh, Aberdeearhire
- lfullaig, Iaverneaehire
InprovTcnt of fiehiag verrelc bgsed at:
- Praeerbtrrgh, Aberdeenrhirc
- Olleberry, Shetland
- Roagate, Kent
- Griurby, tltrnberaide
- Griucby, Huuberaide
- Grincby, Hunblrcide (De Aston)
- Grincby, Htrubcrcide (Coral Benk)
- Kilkeel, Co. Doru
- Kilkeel, Co. Down
- Kilkeel, Co. Dorn
rsEc/12l81
L§mü{,îîtt r
77 736
67 696
6L 240
64 188
85 476
LLz 428
151 800
95 959
40 378
78 182
37 L96
111 674
92 929
96 253
46 618
6 494
58 169
64 882
72, 733
150 000
93 965
94 U3
Graut (i)
28 5L2
16 10r+
L2 44L
19 068
18 165
13 940
t4 763
2L IzL
22 734
18 081
-2-
Inproveoent of fiehing veeeele beced at: (cont'd)
- Kilkeel, Co. Down
- Àrdglaae, Co. Dora
- Portavogie, Co. Dosn
- Ardglaae, Co. Dorn
- Kilkeel, Co. Doru
- Kilkeel, Co. Down
- Ardglaee, Co. Dorn
- Portavogie, Co. Down
- Kilkeel, Co. Dowa
- Kilkeel, Co. Dowa
- Kilkeel, Co. Down
- Kilkeel, Co. Dorn
- Kilkeel, Co. Dosn.
- Grioeby, Ilunbereide
- Grinaby, Ilrnbercide (Dover Star)
- Grineby, Hunbereide (laaruborg)
- Grinaby, Ift.mbereide
Fieh farniug:
- Establishnent of a ealrco firh ferm near Ormsary,
Argyll, (Phaee I)
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Grant (f,)
56 250
578
151
53 533
2L LzO
13 430
L9 072
20 223
2L 877
2L 856
19 800
13 200
39 600
34 272
15 909
44 550
t7 352
13 376
15 887
14 360
L4 334
- Eatabliehment of a
- Eetablietrnent of a
Iele of Skye
- Expaneion of fich
Iele of Skye
ealrcn fish farn
aaluon fieh farm
farniog fecilitiee at
Laga Bay, Argyllahire
Loch Eiehort,
, Portnaloag,
19
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